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。 冊子体文献目録 全3巻( 2 冊本 )
。 マイクロフォーム版コレクション
Un it 1 モノグラフ・シリーズ
(A ll L ang uage) 
マイクロフイッシュ12866 fiche 
マイクロフィルム(35mm) 2 reel s 
この資料は， オランダに おける女性問題研究
の先駆者である Dr .A let ta J a cbs G err it sen 
が， 夫の Carl V.G err itsen と共に長年収集
した女性史研究資料をもとに， 西欧各国の文




















































を使用します。 例えば， il nt roduc tio n  to 
no nli n ear algeb raj という書名のキ ー ワー
ドは， iINTRODUCTIONj iTOj iNON 
LINEARj i ALGEBRAjの4語です。 この
本を通常の書名検索で探そうとすると， 書名
を先頭から正確に， しかも大文字使用法を間

































































12. 書名 AND 蹴陪
13. 書名キ->:1- l' AND 著者キーワード
14. 書名キ四ワ四l' AND 出版者
15. 著者名 AND 出版者
16. 著者キーワーl' AND 出版者
f揖銘菓件政:...1民事
3 






4歴史主役会 3 内田知月1 (ほか]鑓築 リプロポート






























配置換 (館内) 退 職
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